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Abstrak 
Infeksi saluran kemih yang kebanyakan terjadi pada anak usia Toddler dapat di 
cegah dengan melakukan  toilet training yang diajarkan pada anak baik oleh ibu 
dan tenaga kesehatan dengan memberikan edukasi yang dapat merubah prilaku 
seseorang di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh edukasi toilet training terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu 
pada anak usia toddler di wilayah kerja Puskesmas Aurduri kota Jambi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak usia 18-36 bulan yang 
berada di Wilayah Kerja Puskesmas Aurduri Kota Jambi. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini Sebanyak 82 sampel yang terdiri dari 41 intervensi dan 41 kontrol. 
Desain penelitian ini mengunakan quasy experiment dengan rancangan pre and post 
test with control Group dengan teknik pengambilan sampel dengan cara multi stage 
random sampling.  Dengan mengunakan kuisioner dan lembar observasi. Hasil uji 
Man Whitney U menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap pengetahuan 
(nilai p = 0,000), sikap (p= 0,000), dan tindakan (p = 0,000). Pendidikan kesehatan 
ini sangat direkomendasikan untuk puskesmas khususnya bidang promosi 
kesehatan  untuk mengadakan promosi kesehatan secara rutin dan terjadwal guna 
meningkatkan kemampuan ibu dalam melakukan toilet training pada anak.  
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ABSTRACT 
Urinary tract infections that mostly occur in children aged toddlers can be prevented 
by doing toilet training that is taught to children both by mothers and health workers 
by providing education that can change a person's behavior in the community. The 
purpose of this study was to determine the effect of toilet training education on the 
knowledge, attitudes, and actions of mothers in toddler age children in the working 
area of Aurduri Health Center in Jambi City. The population in this study were all 
mothers with children aged 18-36 months who were in the Aurduri Public Health 
Center, Jambi City. The samples of this study were 82 samples consisting of 41 
interventions and 41 controls. The design of this study used a quasy experiment 
with a pre and post test with control group design with sampling technique by means 
of multi stage random sampling. By using questionnaires and observation sheets. 
The results of the Man Whitney test showed a significant influence on knowledge 
(p = 0,000), attitudes (p = 0,000), and actions (p = 0,000). This health education is 
highly recommended for puskesmas especially in the field of health promotion to 
hold regular and scheduled health promotions to improve the ability of mothers to 
conduct toilet training for children. 
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